







































































実践されているかのように思えるものもある。オープン@スペース・スク ノレ， フリー・スク )[/， 
ノングレ←デツト@スク ノレなど穏々あげられるが，基盤においては，やはり教育上虫想と現実法規























































はじめ，多くの活動が校長に委任されて，多様に展開している。地方学校区 (Local Sc hool 
District)の教委によっては，校長が他の地域の教育長とほとんど同じように，地域教育行政
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